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De zee, toekomst van de aarde.
Van 20 tot 25 september 1993 werd te Koksijde een internationaal seminarie 
georganiseerd met ais thema "De zee, toekomst van de aarde". De organisatie was in 
handen van de Associatie Vlaamse UNESCO Clubs (AVUC), het Unesco- 
Vormingscentaim en de Wereldfederatie van UNESCO Clubs, Centra en Associaties.
De doelstelling van het seminarie was een ruimere kennis van de zeeën en de 
oceanen te verspreiden naar het grote publiek toe.
Sinds kort publiceerde de AVUC v.z.w. een verslag van dit seminarie. De 
samensteller ervan is Michel LANS SENS. Het is een samenvatting dat gemaakt is met 
ais basis de voordrachten en besprekingen die gedurende voormeld seminarie werden 
gehouden.
Behandeld worden o.m. de basisstructuur van het aardoppervlak, de interactie 
tussen land en water, de oceanen ais voedselvoorziener en ais bron van niet-elementaire 
rijkdommen, de daaruit voortspruitende conflicten en het internationaal recht om deze 
geschillen te beslechten, Unescoprogramma's betreffende de zee en de oceanen en de 
invloed van de zee op de wereldcultuur.
Tevens is er aandacht voor de rijkdom en de bedreiging van de Noordzee, het 
beheer van de Kustgebieden, de preventie van de zeevervuiling en het Europees 
visserijbeleid.
Dit verslag bevat ook een toelichting bij de excursies die tijdens het seminarie 
werden gemaakt naar de haven van Zeebrugge en het visserijmuseum te Oostduinkerke.
Dit verslag telt 27 pagina's en is te verkrijgen bij : AVUC v.z.w., Helvetiastraat 
47, 8670 Koksijde.
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